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Noticias 
Convocatoria al XIII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse 
in Memoriam” 
La Facultad de Ciencias y el Centro de Estudios de Medio Ambiente y Educación 
Ambiental de la Universidad Pedagógicas "José Martí", convoca al XIII Encuentro de 
Botánica “Johannes Bisse in Memoriam” a celebrarse en nuestro centro del 23 al 26 de 
noviembre del año 2012. 
 Comité Organizador: 
Presidentes de honor: Dr. C. Andrés Díaz López. Rector de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “José Martí”. Dr. C. Wilfredo Pozas Prieto, Vicerector de Investigaciones.  
Secretario Ejecutivo: Dr. Isidro E. Méndez Santos. imendez@ucp.cm.rimed.cu.    
Miembros: Dr. Enrique Loret de Mola López, Dra. Marisela Guerra Salcedo, Dr. C. 
José A. Cardona Fuentes, Dr. C. Oscar Parrado Álvarez, M.Sc. Orosmán Estévez 
Árias, Ms.C. Roberto Caballero Puente, Dr. C. Carlos Morales Crespo, Lic. Irene 
Florat Vega, Ms.C. Raul de Miranda Rangel, M.Sc. Julio Avilés Rodón, M.Sc. Mayré 
Acosta Calderón, M.Sc. Roeris González Sibilla, Dr. C. Reimí López  Lic. Idania 
Alzugaray Pérez, Lic. Xiomara Pimienta Dueñas, Lic. Isabel Guedán Ramírez, Lic. 
Pedro López Bello y Lic. Ramón Amorín Castañeda.  
Coauspician: Sociedad Cubana de Botánica, Proyecto de Especies Exóticas Invasoras, 
Sociedad Cubana para la Promoción de Fuentes Renovables de Energía y el Respeto 
Ambiental (CubaSolar), Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 
(ACTAF) y Sociedad de Pedagogos de Cuba.  
Objetivos: 
• Propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos y educadores ambientales, 
con relación a las diferentes temáticas que se abordaran en el marco del evento. 
• Fomentar la cooperación entre instituciones y especialistas de las diferentes áreas. 




• Botánica Sistemática. 
• Flora y Vegetación. 
• Botánica Económica  
• Etnobotánica. 
• Jardines Botánicos. 
• Manejo y Conservación de la Fitodiversidad. 
• Educación Ambiental. 
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• Didáctica de la Botánica. 
 
Programa del evento: 
Cursos pre y post evento 
• El sistema de clasificación a utilizar en la disciplina Botánica que se imparte en las 
universidades pedagógicas.  
• Gramíneas invasoras en Cuba. Dr. C. Luis Catasús Guerra. 
 
Conferencias magistrales 
• Avances y perspectivas en el manejo de especies exóticas invasoras en Cuba.    
• Botánica y botánicos en José Martí. Dr. C. Luis Ernesto Martínez González.  
• Diversidad de musgos en Cuba. Dr. C. Angel Motito Marín.  
 
Reuniones 
• Reunión de la Red de Herbarios de Cuba. 
• Reunión de la Sección Camagüeyana de la Sociedad Cubana de Botáncia. 
• Reunión de profesores de Botánica en las Universidades de Ciencias Pedagógicas.  
 
Presentación de resúmenes trabajos 
Los resúmenes tendrán una extensión no mayor de 250 palabras y contendrán los datos 
siguientes: título, autor(es), título académico y/o grado científico, centro de 
procedencia, ciudad y e-mail. Sólo se aceptarán aquellos que se envíen (compactados) 
a: imendez@ucp.cm.rimed.cu. El plazo de admisión cierra el 1 de octubre del 2012. 
Los trabajos podrán ser expuestos en contribuciones orales de 10 minutos  o  en póster 
de 1x1 metros. El Comité Organizador se reserva el derecho de decidir su aceptación y 
la forma en que serán expuesto, según resulte más conveniente a los efectos de la 
organización del evento.  
Se publicaran en CD ROM las ponencias que, luego de ser aceptadas para ser 
presentadas en el evento, se envíen (compactadas) a oparrado@ucp.cm.rimed.cu, antes 
del 15 de octubre del 2012 y se ajusten a las siguientes normas:  
• Contener: título, autor (es), institución (es), correo electrónico del autor principal, 
resumen, palabras claves, introducción, materiales y métodos (como un epígrafe 
independiente o incluidos dentro de la introducción), resultados, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos (si fueran necesarios).  
• Los datos de los autores deben incluir el nombre y apellidos completos de cada uno, 
escritos a continuación del título en un único párrafo independiente, separados por 
coma.  
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• Filiación de los autores: Se consignará en un párrafo independiente, a continuación 
del dedicado a los autores, en el mismo orden en que se declaran estos últimos.   
• El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, con espaciado sencillo y 0,6 
entre todos los párrafos. El texto siempre justificado. El uso de negritas quedará 
restringido a los títulos y subtítulos. Sólo se escribirán en cursiva las citas textuales y 
los nombres científicos. No se aceptan notas ni referencias a pie de página. La 
bibliografía se declarará a continuación de las conclusiones, siguiendo la norma que 
decidan los autores, aunque se les exigen uniformidad en los asentamientos. 
• La extensión no excederá las 10 páginas, aunque si en algún caso resultara 
imprescindible sobrepasar esa norma, deberá negociarse con el editor general de las 
Memorias, el Dr. C. Oscar Parrado  Álvarez (oparrado@ucp.cm.rimed.cu).                                                                                     
 
 
Para más información diríjase a: 
Comité Organizador 
XIII Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam” 
Centro de Estudios de Medio Ambiente y Educación Ambiental. 
Universidad Pedagógicas "José Martí" 
Carretera Circunvalación Norte Km. 51/2   Camagüey. CUBA. 
Correo electrónico: imendez@ucp.cm.rimed.cu 
 
 
